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Este trabajo presenta un modelo sencillo del mercado de automóviles, en que existen importantes 
externalidades de red y de tipo ambiental y estudia la elección de tecnología por parte de los 
consumidores. Hay dos tipos de tecnología: una que actualmente domina el mercado pero impone 
importantes costes ambientales, y otra nueva que se puede introducir sin ningún impacto ambiental. 
Mostramos que, en ausencia de intervención política, los beneficios de la tecnología ya instalada y los 
diferenciales de precios en favor de la misma desincentivarán la adopción de la tecnología limpia. 
Consideramos distintas políticas tributarias que podrían inducir a los consumidores a adoptar la 
tecnología limpia si ello es conveniente desde el punto de vista del bienestar social. En primer lugar, un 
impuesto sobre la tecnología sucia utilizando la recaudación del impuesto para fines generales. En este 
caso, el tipo impositivo necesario debe ser mayor que el daño marginal ambiental. En segundo lugar, 
consideramos la posibilidad de emplear la recaudación del impuesto para subvencionar la adopción de la 
tecnología limpia. En este caso, le prueba que el tipo impositivo necesario es menor que en el primer 
caso y, más interesante aún, que el tipo impositivo se puede fijar  exactamente igual al daño marginal. 
Finalmente, se estudia el caso en que el gobierno se compromete creíblemente a establecer una política 
de impuestos y subvenciones recaudatoriamente neutral antes de la introducción de la nueva tecnología y 





This paper develops a simple model of the automobile market, in which significant network and 
environmental externalities are present, and examines consumers' choice of technology. There are two 
types of technology: one that currently dominates the market but imposes significant environmental costs, 
and one that is expected to be introduced and has zero environmental costs. We find that, in the absence 
of policy intervention, the benefits of the installed base and the price diferentials in favour of the existing 
technology will deter new users from adopting the clean technology. We consider diferent tax policies that 
will induce adoption provided it is welfare warranted. First, we analyze a tax policy on the dirty technology 
with the tax revenues generated being used for general purposes.Under this case, we find that the tax, to 
induce adoption, will be greater than the marginal environmental damage. Second, we consider the tax 
revenue generated from the dirty technology to be earmarked towards a future subsidy to the clean 
technology. In this case, the tax is found to be lower than the case where revenues are used for general 
purposes and more interesting is the fact that the tax can be set equal to the marginal damage. Finally, 
we examine the case where the government credibly commits a revenue neutral tax/subsidy policy prior 
to the introduction of the clean technology and we find that the tax and the subsidy expenditures required 
could be lower relative to the case without precommitment. 
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